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“sesungguhnay bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 5) 
 
“maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain” 
(Q.S. Al-Insyiroh :7) 
 
“sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan” 
(Q.S. An-Naba’ : 31) 
 
“tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk 
menyelesaikannya” 
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Ilmu yang sebaiknya di hafalkan pertama kali adalah Al-Qur’an, karena Al-Qur’an 
merupakan sumber ilmu untuk umat ini dan diturunkan dengan penuh berkah, ketika 
Al-Qur’an di kuasai maka ilmu-ilmu yang lain juga mudah untuk dikuasai. Ibnu 
Kholduun juga mengatakan “ketahuilah! Bahwa mempelajarkan Al-Qur’an kepada 
anak kecil adalah syiar agama yang telah dilakukan oleh semua ahli ilmu dan 
5menyebarkannya di seluruh kota-kota mereka, karena Al-Qur’an dapat 
menancapkan kekuatan iman dalam hati. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui  sejauh mana Hubungan Antara Menghafal Al-Qur’an 
dengan Kecerdasan Spiritual  Anak Usia 5-6 Tahun di Taman Kanak-Kanak ( TK ) 
Intan Permata Aisyiyah Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo Tahun Ajaran 2017-2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional (Correlational Research), Penelitian 
ini juga menggunakan jenis data kuantitatif atau data berbentuk angka. Dalam 
penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampling 
jenuh. Maka sampel dari penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 32 
anak usia 5-6 tahun di  Taman Kanak – Kanak ( TK ) Intan Permata Aisyiyah 
Makamhaji, Kartasura. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi 
partisipan dan observasi terstruktur dimana pengamat ikut serta dalam kegiatan 
subjek yang ditiliti dan pengamat dalam proses pengumpulan data menggunakan 
pedoman observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan product 
moment dan regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dari tabel 
correlations menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara menghafal Al-Qur’an 
dengan kecerdasan spiritual sangat kuat positif, yaitu 0,718. Dari output terlihat 
bahwa F hitung =  32,010 dengan tingkat signifikannya atau probabilitas 0,00 < 0,05, 
maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kecerdasan spiritual. Selain 
itu, diketahui persamaan regresinya dengan rumus Y = a + b X adalah  Y = 10,819 + 
0,831X. Dengan demikian dapat dinyatakan signifikan dan hipotesis yang diajukan 
dapat diterima. Adapun besarnya pengaruh menghafal Al-Qur’an terhadap 
kecerdasan spiritual adalah sebesar 51,6%, sedangkan sisanya yaitu 48,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain. 
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The knowledge that should be memorized the first time is the Qur'an, because the 
Qur'an is a source of knowledge for this people and is sent down with blessings, 
when the Qur'an is controlled, other sciences are also easy to master . Ibn Kholduun 
also said "know! That learning Al-Qur'an to young children is the spread of religion 
that has been done by all experts and spread it throughout their cities, because the 
Qur'an can impose the power of faith in the heart. The expected objective of this 
research is to find out the extent of the relationship between memorizing Al-Qur'an 
and Spiritual Intelligence of Children aged 5-6 years in kindergarten (TK) Intan 
Permata Aisyiyah Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo of the Academic Year of 2017-
2018. This research was a correlational research (Correlational Research), this 
research also used quantitative data or numerical data. In this study the authors took 
samples using saturated sampling techniques. Then the sample of this study is the 
entire population of 32 children aged 5-6 years in kindergarten (TK) Intan Permata 
Aisyiyah Makamhaji, Kartasura. In this study researcher used participant 
observation techniques and structured observations in which observer participated 
in the activities of the researched subjects and observers in the data collection 
process using observation guidelines. The collected data were analyzed using 
product moment and simple regression. Based on the results of the study, it was 
known from the table correlations that the relationship (correlation) between 
memorizing the Qur'an with spiritual intelligence was very strong positive, which 
was 0,718. From the output it could be seen that F count = 32,010 with a significant 
level or probability 0,00 <0,05, then the regression model can be used to predict 
spiritual intelligence. In addition, the regression equation was known with the 
formula Y = a + b X is Y = 10,819 + 0,831X. Thus it can be stated as significant and 
the proposed hypothesis can be accepted. The magnitude of the effect of memorizing 
the Qur'an on spiritual intelligence is 51,6%, while the remaining 48,4% is 
influenced by other variables. 
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